






U vremenima opterećenim gospodarskom krizom i sveopćom financijskom 
oskudicom nije ostalo pošteđeno ni naše Društvo a ni časopis Entomologia Croati-
ca. Našli smo se u grupi brojnih koji od Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
nisu ni za ovu godinu dobili financijsku potporu. Teško smo prihvatili tu činjenicu 
jer su naš trud i želja za redovitim izlaženjem u nesrazmjeru s kriterijima postavlje-
nim za dobivanje potpore.
Ipak odustali nismo, i nećemo i ne smijemo. Prevelika je odgovornost pred nama 
za sve do sada učinjeno za naš časopis. Otklonili smo nedostatke za citiranost u 
Scopusu te ćemo se ponovno prijaviti još u ovoj godini. Nadamo se i angažiranijem 
sudjelovanju naših znanstvenika u pisanju za naš časopis. Zahvaljujemo svima na 
prilozima za ovaj broj uz iskrene isprike onima koji su na izlazak svog rada dulje če-
kali. U ovom broju donosimo radove o kukcima iz redova Trichoptera, Lepidoptera, 
Mantodea, Hymenoptera, Heteroptera, ali i zanimljivo o nematodama i paucima 
skakačima.
Danas nam je potrebno više razumijevanja i uzajamne potpore da premostimo 
nastalu situaciju, što ćemo postići Vašom aktivnošću i u radu Društva, a i slanju 
znanstvenih radova.









Our Society and the journal Entomologia Croatica were not spared by the ge-
neral financial distress in these times of economic crisis. We are among the nume-
rous who did not receive financial support for this year from the Ministry of Scien-
ce, Education and Sports. We accepted this fact with difficulty, because our effort 
and desire to publish regularly are incommensurate with the criteria set for getting 
support. 
Nevertheless, we did not quit; we will not and we must not. Our responsibility 
is too great due to everything which was done for our journal thus far.  
We eliminated the imperfections for Scopus citing, and we will register again 
before this year passes. We hope that our scientists will be more engaged in writing 
for our journal. We thank everyone for the contributions to this issue, and we apo-
logize sincerely to those who waited longer for the publication of their paper. 
This issue presents papers on insects from the ordo Trichoptera, Lepidoptera, 
Mantodea, Hymenoptera and Heteroptera and interesting details on nematodes 
and jumping spiders as well. We need more understanding and mutual support 
nowadays to overcome the current situation, and we will do so through Your acti-
vities in the proceedings of the Society and in writing papers. 
Please read our web page and write to us. 
Sincerely Yours, 
Paula Durbešić
